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РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ОБМЕНОВ В РАМКАХ БРИКС
В статье анализируется, какие многосторонние договоренности достиг-
нуты в рамках группы БРИКС в области молодежных обменов и как они 
реализуются на практике. Автором последовательно рассмотрены правовая 
база, конкретные примеры многостороннего взаимодействия и существую-
щие проблемы.
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Молодежные обмены в современной практике международного вза-
имодействия являются составляющей гуманитарных связей. Страны-
партнеры развивают связи по молодежной линии на многостороннем 
и двустороннем уровнях. В исследовании рассмотрено развитие этой 
отрасли гуманитарного сотрудничества в рамках группы БРИКС.
Впервые в документах БРИКС молодежь упомянута в совмест-
ном заявлении 2010 г. (год бразильского председательства) как одна 
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из «наиболее уязвимых» социальных групп, которая требует внимания 
и поддержки [1]. Коротко о необходимости решения проблем молоде-
жи упомянуто в декларации Санья 2011 г. (председательство КНР) [2]. 
Новые аспекты ввела делийская декларация 2012 г. (председательство 
Индии), указав на необходимость семинаров и организации программ 
обмена для молодых ученых и в целом молодежных обменов как вида 
контактов между людьми в рамках БРИКС [3]. Этеквинская деклара-
ция 2013 г. (председательство ЮАР) предлагает участникам начать ди-
алог по вопросам молодежной политики [4]. Форталезская декларация 
2014 г. (председательство Бразилии) отмечает важность решения про-
блем молодежи и добавляет: «Особое внимание должно уделяться мо-
лодежи … в целях содействия международному обмену и сотрудниче-
ству и стимулирования инновационной деятельности» [5]. В уфимской 
декларации 2015 г. (председательство РФ) в дополнение к фиксации 
необходимости решать проблемы молодежи заявлен запуск молодеж-
ного измерения сотрудничества в целом [6]. Также в 2015 г. странами 
подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфе-
ре молодежной политики, заявляющий о необходимости укрепления 
научного сотрудничества, противодействия терроризму, киберугрозам 
и распространению наркотиков [7]. В декларации Гоа 2016 г. (пред-
седательство Индии) заявлен научно-технический вектор: сотрудни-
чество в привлечении молодых талантливых ученых к решению сто-
ящих перед обществом проблем [8]. Сямэньская декларация 2017 г. 
(председательство КНР) упоминает молодежные обмены в контек-
сте образовательных связей, академической мобильности и Сетевого 
университета [9]. Йоханнесбургская декларация 2018 г. (председатель-
ство ЮАР) поднимает социальную проблематику, говоря о необходи-
мости внимания к вопросам развития молодежи, занятости и будуще-
го сферы труда. Молодежные обмены как отрасль включены в раздел 
«Сотрудничество между людьми» [10]. В декларации Бразилиа 2019 г. 
молодежь упоминается в двух контекстах: повышения квалификации 
кадров и обмена между людьми [11].
На практике сотрудничество реализовывалось следующим обра-
зом. В 2013 г. ЮАР организовала консультативный молодежный фо-
рум БРИКС. Его главной темой стала борьба с безработицей среди 
молодежи. Страна предложила создать в БРИКС специальный фонд 
для поддержки программ повышения занятости и создания рабочих 
мест, однако другие участники заинтересованности в этом не проде-
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монстрировали [12]. Летом 2015 г. Россией были проведены моло-
дежный саммит БРИКС [13] и молодежный форум БРИКС и ШОС 
[14]. Молодежные саммиты с тех пор проводятся ежегодно страна-
ми-председателями, а форумы БРИКС и ШОС проводились Россией 
в 2016, 2017 и 2019 гг. в составе фестиваля «Студенческая весна БРИКС 
и ШОС» [15]. Еще один постоянный механизм контактов — форум 
молодых ученых БРИКС. Его координацию взяла на себя Индия [16]. 
Форум проводится с 2016 г. ежегодно в разных городах БРИКС, а его 
секретариат находится в Бангалоре [17]. С 2015 г. существует Моло-
дежное энергетическое агентство (МЭА) БРИКС. Его саммиты нача-
лись с 2018 г. [18]. На них проводятся дискуссии молодых специалистов 
в сфере энергетики и встречи с ведущими представителями отрасли 
[19]. Ежегодник МЭА (выходит с 2019 г.) включает перечень проектов 
и исследований молодых специалистов БРИКС в перспективных сфе-
рах энергетики [20]. Центральный аппарат МЭА находится в Москве.
Из других событий можно отметить научно-образовательный форум 
молодых исследователей БРИКС 2017 г. в Москве [21], Форум моло-
дых парламентариев БРИКС 2017 г. в Санкт-Петербурге [22] и между-
народную фотовыставку «Молодежь в странах БРИКС» 2017 г. в Рос-
сийском центре науки и культуры в Нью-Дели [23].
Каждое мероприятие решает свою задачу. На форумах проводят-
ся встречи представителей молодежных организаций, круглые сто-
лы по образованию и предпринимательству, установление контактов 
и обмен опытом. Участники — молодые журналисты и предпринимате-
ли, студенты. Фестивали включают конкурсы творческого мастерства, 
являющиеся наиболее развлекательным форматом. Хочется надеять-
ся, что он сыграет свою роль в общественной дипломатии. Рекомен-
дации молодежных саммитов могут способствовать выработке новых 
идей сотрудничества, но при условии их поддержки «взрослым» сооб-
ществом. Форум молодых ученых представляет собой конференцию 
с докладами по актуальным естественно-научным и техническим на-
правлениям. Изучение списков участников форумов показывает, что 
в них представлены молодые исследователи из научных центров всех 
стран БРИКС, работающие по достаточно специализированным те-
мам, и им действительно есть что обсудить со своими сверстниками.
МЭА ставит задачи развития молодежных исследований в сфере 
энергетики и продвижения молодежных проектов. Наиболее выпол-
нимо здесь формирование контактов, тогда как продвижение проектов 
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возможно, только если они найдут поддержку у чиновников и крупных 
предприятий энергетической отрасли, что отнюдь не гарантировано.
Нужно признать, что многие из перечисленных задач — общие 
и долгосрочные. Другой вопрос заключается в способности молодеж-
ного сотрудничества в БРИКС решать проблемы молодежи. Пока это 
вопрос остается открытым, хотя некоторые участники БРИКС уже со-
мневаются в такой перспективе. Так, в ЮАР звучат многочисленные 
голоса участников форумов БРИКС, которые обращают внимание 
на отсутствие конкретных шагов по актуальным проблемам, например 
достижению гендерного равенства, участию молодежи и женщин в ре-
альном принятии решений в БРИКС, доступу к бесплатному образо-
ванию, медицине, финансированию молодежных проектов по устой-
чивому развитию, охране окружающей среды, борьбе с безработицей 
среди молодежи (в той же ЮАР, застроенной китайскими предпри-
ятиями и заваленной китайским ширпотребом, погубившим множе-
ство местных производств). По их мнению, форумы проводятся для 
галочки, рекомендации саммитов носят слишком мягкий, диплома-
тичный характер, а молодежь и лидеры государств продолжают гово-
рить на разных языках [24].
Таким образом, молодежные обмены в БРИКС в основном наце-
лены на формирование, с одной стороны, социальных связей и со-
циальной базы партнерства (на практике это выражено в проведении 
совместных форумов и фестивалей, призванных работать на обще-
ственную дипломатию), а с другой –на профессиональное развитие мо-
лодежи (сотрудничество, формирующееся на стыке с экономическим 
и образовательным направлениями связей и представленное встреча-
ми молодых ученых и предпринимателей).
В сотрудничество вовлечены все страны группы, но их активность 
и приоритеты различаются. Единой стратегии молодежного сотруд-
ничества в группе нет. Всерьез за научные обмены молодежи взялась 
Индия; затратные форумы и развлекательные фестивали, имеющие 
значение в контексте общественной дипломатии, но не имеющие юри-
дической силы решений и осязаемого конкретного быстрого результа-
та в социально-экономическом и технологическом развитии, прово-
дит в большом количестве Россия; Китай постепенно сфокусировался 
больше на научно-образовательном сотрудничестве, чем развитии про-
сто молодежных обменов как отдельного направления; ЮАР выступа-
ет за реальное и безотлагательное сотрудничество в решении проблем 
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молодежи как социальной группы, но ее предложения не услыша-
ны; Бразилия также прагматична, но не столь активна. Все это гово-
рит о распространении на молодежную сферу расхождения интересов 
и приоритетов стран-участниц группы и о том, что форматы молодеж-
ных обменов должны шлифоваться технически и развиваться с боль-
шим учетом актуальных задач национального, социально-экономи-
ческого и технологического развития.
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